












Logotipo de Granado 
http://bibliotecas.csic.es/servicios/granado.html 
En octubre de 2010 se presentaba un nuevo 
servicio para la Red de Bibliotecas, el Depósito 
cooperativo de conservación permanente para 
la red de bibliotecas del CSIC, GRANADO.  
 
Este depósito cooperativo  se crea para 
optimizar el uso del espacio en las bibliotecas y 
preservar el patrimonio institucional del CSIC. 
 
Está situado en la sede del antiguo CINDOC y tiene una capacidad  de unos 5.500 metros 
lineales de los que hay ocupados en la actualidad 500 metros lineales aproximadamente.  
Nuestros fondos están formados actualmente por 105 títulos de revistas y 130 libros. 
Hay revistas fundacionales, provenientes de los fondos del antiguo CINDOC y revistas 
depositadas por bibliotecas de la Red, como la biblioteca del Museo Nacional de 
Ciencias Naturales, la biblioteca Tomás Navarro Tomás o la biblioteca del Centro 
Mediterráneo de Investigaciones Marinas y Ambientales entre otras; 45 de las revistas 
que tenemos depositadas son únicas en la Red.  
Atendemos el PI de nuestros fondos tanto para las 
bibliotecas del CSIC como para  las bibliotecas 
externas. Además, centralizamos el préstamo 
interbibliotecario de las colecciones digitales de la Red.  
Pueden depositar fondos en GRANADO todas las 
bibliotecas de la Red bajo solicitud y estudio. 
En la página web: 
http://bibliotecas.csic.es/servicios/granado.html se 
puede encontrar toda la información relacionada con el servicio, tanto de cómo hacer un 
depósito, como de información sobre cómo tramitar el préstamo interbibliotecario o cual 
es la política de gestión de fondos. 
Depósito de Granado 
Además, GRANADO puede ayudar a las bibliotecas de la Red a evaluar sus colecciones 
y aconsejar sobre el expurgo; no dudéis de poneros en contacto con nosotros para 
resolver cualquier duda que os pueda surgir. 
El pasado día 6 de abril tuvo lugar en Madrid la presentación de los servicios GRANADO 
y SURAD, tanto las presentaciones como los materiales se pueden  encontrar en la 
página web: http://bibliotecas.csic.es/videostreaming/historico_eventos.html. 
